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)].APHHKA rorrAH-IIPEMK
(Eeorpa.n:)
o HAPE,[(HilM 3A,[(AQilMA CPIlCKE JIEKCilKOfPAcPilJE
CTAH,[(AP,[(HOfJE3ilKA
1. Cpncxn ce nexcaxorpadra caapenenor Klhli)l(eBHOr jeaaxa aeh
name on jeznrora sexa ynopao Ii ncrpajao Gaae ztecsparrrasaaa pesaa-
lJ,liMa. A pe3yJITaT cy re yrropaocrn Ii ncrpajaocrn rpa pesnaxa: nerna-
eCT ofijaarscnax TOMOBa (nrecaaecra je y urrauna, a pyxonac ce cenax-
naecror saapmaaa) BeJIliKOr Pemnrxa cpncxoxpsarcxor KIDli)l(eBHOr Ii na-
ponaor jesaxa CAHY, xojn he xazra 6y):(e rOTOB liMaTIi, nanaxro cet, He-
lIITO Malhe on serpnecer TOMOBa ca naure on nona MliJIliOHa rpaaaraxxa
Ii cextaarnsxa anenrmpasonanax JIeKCeMa; ztsa li3.n;aIDa lIIeCTOTOMHor
Pesnaxa cpncxoxpsarcxora KIDli)l(eBHOr jesaxa MC (npaa ztaa TOMa Ii
MX), ca neurro same 0):( 150 000 pexa oztpezmaua; Ii je.n;HOTOMHIi
Pe-nmx cpncxor KIDli)l(eBHOr jesuxa, ca neurro nmne 0):( 80 000 pesa 0):(-
pennaua, JIeMa (npenar y urrasmy). Y CBa rpa pexnaxa npesearapaaa je
JIeKCliKa caspeuenor jesaxa, y npaoxre - y nepnozty ozr Byxa CT. Kapa-
uaha zto zranannsax ztana, Ii ysex no ztaaanm.ax ztana jep ce H.OBa rpaha
CTaJIHO npazrpyzcyje crapoj, ztpyra, oner, - on Byxa ):(0 rrOJIOBliHe osora
sexa Ii rpehn, oner, - ozi Byxa no zranaunsax zrana, aJIIi ca rexorurrea na
caspexrenoj nexcmm. KBaJIliTeT je OBliX pexnnxa, Ii y Hay1.{HOM Ii y
I Kazcesro zra ce Ha.n:aMo zta KOHaqHII 06IIM nehe Ha.n:MaillIITII OHO IIITO cana ripen-
BIIl)aMo 3aTO llITO 3HaMO zraje HOBa rpaha (a rpaha ce CTaJIHO norrya.yje HOBIIM 1I3BOpIIMa)
onosprna CBe zrocanaura,e npornose (Hen. M. IIellIIIKaH, Tpehaaa nOCJIa aa 1I3pa.n:1I BeJIII-
xor PeqHIIKa CAHY, Hanr jeaax, KIh. 20, CB. 1-5, Beorpaa 1973-1974, 16. If ):(eceT TOMO-
sa PeqHIIKa CAHY, Ham jeaax, KIh. 23, CB. 3-4, Beorpazi, 1978, 87-88).
IIplI ztasaa.y Hallie npomose IIMaJIlI CMO Y BII.n:y, C jenae CTPaHe, mrrepecanrne
nonarxe 0 npnpanrrajy HOBIfX pe-nr If CTaJIHOM npouenryannov nosehaa.y osora npapa-
nrraja, 0 JIeKClIqKIIM TlInOBIfMa y KojlIMa ce npnpanrraj oxexyje II OHIIMa y xojnna ce He
onexyje, aJIlI ra IfMa (Hen. H. Fpnuxar, PeqHIIK Cprrcxe axanesmje nayxa If yxernocra,
I'nac CAHY CCCLII, Tnac Onersen.a je3IIKa If KIhIf)l(eBHOCTII, KIh. 13, Beorpazr 1988,
25-39) II, e .n:pyre crpane, CBe sehy nOTPe6y sa eeJIeKu,IIOHIfpaIheM pe-ru xoje he ee JIeMa-
TII30BaTIf y PeqHIfKY CAHY.
1984.
2 M. CTeBaHOBHh H capananna M. Byjanah, M. Onasah H M. TeUIHh, PeqHHK je-
3HKa I1eTPa II I1eTPOBHha Hseroma I-II, Eeorpan 1983.
3 B. I1aBKoBHh, PeqHHK noesaje MHJlaHa Paxnha, Marana cpncxa, HOBH Can
4 Bepyjevo na he H. ByJlOBHh Y OKBHpy caora MamcTapcKor pana 0 JleKCHUH Jlase
Jlasapeaaha nara H pe-max, MaKap, Mallie n03HaTHX pesn.
5 J. TmpHJlOB, PeqHHK HOBHX pe-nt, Eeorpazt 1983, HOBll pe-max HOBHX pexa, Beo-
rpan 1991. H 11. KJIajH, PeqHHK HOBllX pexa, Marana cpncxa, HOBH Cazt 1992.
6 n. Orauieaah je npaxynao H oopaziao npexo 30000 HOBHX pexa.
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CTPyqHOM norneny, BIfCOK, Moryne If BeOMa BIfCOK; y PeqHIfKY CARY
nexcaxorpaqicxo yxrehe y HeKIfMje cexuajasia noseneno rOTOBO no casp-
meacraa. OCIfM y OBIfMa, C npaaov zta Ka)J(eMO, xanaranaaxr nenaaa,
cpncxa cy ce nexcaxorparpa ornenana If y pesaauaaa jesaxa nncana; no-
can cy ypaheaa ztsa TaKBa pesnaxa, PeqHIfK lberourena jesaxa? If PeqHIfK
Manana Paxaha>, a Moryne je zta he ce y nornezmo npeve nojaaarn If
pe-mas jeaasa JIaJe Jlaaapeaaha". I1,na Y3 necxparrrasay nescaxorparpn-
jy rrOMeHeMO If zrsape-nnnca HOBIfX pe-m>, a YCKOPO hesro, aKO 6y,ne cpezt-
CTaBa aa nrravnaa.e, ,n06IfTIf If semocn pe-nmx HOBIfX peqlf6.
2. Pa3YMe ce, CBe 61f Morno 6lfTIf If 6oJbe, If CBaKaKO - CBe 61f MO-
rno If Mopano 6lfTIf If 6p)J(e. A 6p)J(e uaje 1f3 uexonaxo paanora, name
o6jeKTIfBHIfX, Malhe cy6jeKTIfBHIfX, xoje MIf OBaKO paayraewo. Hcropaja
nexcaxorpaqmje jezmora jesaxa onpas je nonnra-nce, connjanae If KynTyp-
He ncropaje OHIfX xoja TIfM jesnxosr roaope. Kao rro npasany, BenlfKIfM
nexcaxorpadicxaa nonyxaaruaa npacryna ce Ifnlf y Y3HOCHlfM Ifnlf y rrpe-
nOMHIfM BpeMeHIfMa; PeqHIfKY CARY npncrynano ce C pouanra-rapcxaa
3aHOCOM y npeste narnora If 6p30ra paJBIfTKaCpfiaje Cxpaja npomnora If C
noxerxa osora sexa; PeqHIfKYMC npncrynano ce xao norspenrsersy CTBa-
pan-a jennncrneue Klhlf)J(eBHoje3lfqKe nopae y Cp6a If Xpsara; noserax
pana na je,nHoToMHOM pexaaxy nana y npesie pymea.a 're jenaacrsene HOp-
Me, If He casro pymen,a Te nopue. Y Y3HOCHlfM BpeMeHIfMa nocraarsajy ce
nenaxn, nexan If npesenaxa IJ.IfJbeBIf; y npenoamoa BpeMeHIfMa IJ.IfJbeBIf
HIfCY sennxa, ann Hlf cnare OHIfX xojn TPe6a na IfX ocrsape.
3. PeqHIfIJ.1f Klhlf)J(eBHor jeanxa, rneCTOTOMHIf If jenaorouaa, sasp-
mean cv, Bemnor PeqHIfK CARY naje; ofijasrseno je neurro name on
rpehaae TOMOBa, a nekcasorpadicxa ofipazracrarna je If HeUITO nazse.
Ilpesennxa je IJ.IlJb on casrora noxerxa rrOCTaBJbeH sa osaj pe-nnnc - nex-
CIfKOrpa<pCKIf ofipanarn CBe pe-ra cpncxora jesaxa, If OHe Klhlf)J(eBHe, If
OHe napozme, nospajancxe, nujanesarcse y nepaozry on Byxa no nanac.
Y npao je apexe rpaha rrplfKyrrJbaHa 1f3 ziena cpncxnx nacaua (fienerpa-
CTlfqKIfX, nay-max, crpyxaax, nyfinanacra-ncax) If caxio 1f3 nena nesona-
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KO Y TO apcae HOBIfjHX XpBaTCKIfX KII>If)f(eBHHKa, If, yrnasaosa, If3 cpn-
CKIfX napoznnrx rosopa. Taxo je 6IfnO no rrpsora yjeznnsea,a; ozt npsora
yjeztna.ea,a, rrOCe6HO nocne ztpyrora, IfHTeH3IfBHO je npaxynrsana XpBaT-
CKa rpaha, a nocne upnoropcxa If MycnIfMaHCKa y Te)f(II>If .lla ce y xopnycy
ycnocrasn KonIfKO TonHKO HaQIfOHanHa paaaoreaca; nocne pasjcnarsetsa
reaca,a ce aa paBHOTe)f(OM ofiecsracnana (a MHoro je npeueaa yrpoureao
aa crsapaa,e re pasaorezce), rra ce cazra xopnyc nonyisasa caao HOBIfjIfM
cprrcxmr If npaoropcxasr nsaopaaa. I1 jOlII HelIITO. PeqHIfK If KII>If)f(eBHOr
H aapozmor jesaxa IfMao je csiacna y speve xana je ornoser, ana, -rax, y
HelIITO paanje apexre, xana jOlII uaje 6Ifno OKOHqaHO cPopMIfpalI>e CTaH-
aapzmor jeaaxa. ~aHac TO IfMa MalI>e CMIfcna, MalI>e onpanztaa,a, ana ra If
nesra. A rrocao ce Mopa 3aBplIIIfTIf OHaKO KaKO je sanoser, ann rrpnfina-
)f(HO OHaKO KaKO je sanoaer".
Ose cy narseae nexcaxorparpaxa nocrasrsana zrpyra, yMHIf rsyna,
anu KOjIf caMIf HIfCY 6IfnIf nexcnxorpadia. Jlexcaxorpaqia on saaara, IfnIf
60Jbe - renepauaje nexcaxorparpa ozt saaara, ocrsapnnana cy IfX, a II>IfX
je xrano, If yaex IfX je 6Ifno Mano; ysex IfX je OHonIfKO KonIfKO IfMa capan-
HIfKa I1HCTIfTyT aa cpncxn jeaax CAHY If noxoja earysajacr If rrOlIITOBa-
nau nexcaxorparpaje, nIfHrBIfCTa mm axrarep,
4. I1 xaaa CMO Ben MIfcnIfnIf zra cy ce nexcaxorpadm yronana y Be-
nIfKOM nocny KOMe ce xpaj He BIf.llIf OKO Pe-maxa CAHY, crrose ziofipa
BeCT - M. Hnxonah saapurao je, zto xpaja roznme, aepyjesro, 6Ifne If on-
nrraunaa, arepro pesaax on 162 000 aKQeHTOBaHIfX peua ca nonanaaa
If3 xora je pesnaxa xoja pes Y3eTa. a snaaajy osora pesnaxa sa narsy
cpncxy ztecspanraaay If nIfHrBIfCTIfqKY nexcaxorparpnjy, sa axuearono-
rnjy, sa ztepaaaronorajy If nexcaxonornjy - HeMa-norpefie ~Ui: roaopara,
saasaj je cPYH.llaMeHTanaH. I1 He casro TO, osaj je pesna« ztofipa OCHOBa aa
uspany zrpyrax npexo HaM norpefiaax nIfHrBIfCTIfqKIfX pexmrxa. Hajasa
a.eroaor usnaacea.a oxpa6pyje Hac zra xazcexro HelIITO 0 napezmaxt, Ha.llaM
ce OCTBapIfBIfM, sanauaaa cpncxax nexcaxorpadia.
5. Hapenaa cy aazraua nsojaxa: jeznm ce rnsy nspane paanasnrnx
cPIfnonolIIKIfx pe-nmxa (zta ynorperiaao osaj Ben aafiopaarsean TepMIfH);
7 Bepyjesro LJ;a he YpeLJ;HHllITBO PeqHHKa y LJ;OrOBopy ca CAHY y aajcxopaje ape-
Me npacryrnrra H3paLJ;H ynYTCTaBa sa CeJIeKQHjy pesn; MHCJIHMO LJ;a 6H PeqHHK rpefiarro
OCJI060LJ;HTH LJ;HjaneKaTcKHx pesa y LJ;HjaneKaTcKoM <POHOJIOlliKOM H MOp<POJIOlliKOM 06JIH-
Ky, rrocefiao OHHX xoje cy rrorspheae H y CTaHLJ;apLJ;HOM 06JIHKy, zian,e, MHorHX noxpaja-
HH3aMa crpaaora nopexna, OHHX KOjH cy pe3yJITaT yrnuaja cycenae xynrype H QHBHJIH3a-
uaje, 3aTHM, aajseher LJ;eJIa JIeKCHKe xoja je ofipaheaa HJIH he 6HTH ofipahena y nnjanexar-
CKHM peqHHQHMa; yorrurre, LJ;HjaneKaTcKa nexcaxorpadiaja, aa KOjOj ce, cpehosr, cazra LJ;O-
CTa paLJ;H, Mopana 6H LJ;a pacrepera PeqHHK CAHY KaKO 6H OH Y HeKO LJ;OrJIeLJ;HO spesse,
LJ;omeLJ;HO MaKap sa MJIal)e nexcaxorparpe, xrorao 6HTH H aaspmen.
8 ,no6pa je OCHOBa sa OBe pe-nnnce lllKOJICKH pesnax crannapzmor cpncxoxpnar-
cxor/xpsarcsocpncxor jesaxa, M. JOI.J.Hh H B. Bacnh. 3aBO,ll. sa asnaaaa,e yI,I6eHHKa y Ho-
BOM Cany H lIHcTHTyT sa jy)l(HOCJIOBeHCKe jesaxe <l>HJI030epcKor epaKyJITeTa y HOBOM Ca-
ny, Klh. 1. A-Jb, 1988. H Klh. 2. M-no 1989.
9 Kazcesro nOHOBHH pan 3aTO UITO je pe-nmxe CTPaHHX pesa xoje HMaMO y Cp6HjH
seh yBeJIHKO nperaaano speve (H nopen rora UITO cy peqHHI.J.H ,ll.O)l(HBeJIH H aaure asna-
a.a); acn, JIeKcHKoH CTPaHHX pexa H napasa M. Byjaxnaje H JIeKcHKoH CTPaHHX pesa H
aspasa P. AJIeKCHha.
10 lIMaMo pe-max A. Illsarsaha, TYPI.J.H3MH y cpnCKoxpBaTCKOM jesnxy, a OH HaM
je, raxopeha, CBe Malhe nOTPe6aH. YCKOpO heMo ,ll.06HTH H nOTPe6aH HaM pe-max aHrJIH-
I.J.H3aMa y penaxunja B. Bacnh, T. Ilphnha iT. Hejhe Bayep.
~pyrH ce THqy H3pa~e pa3nHqHTHX nHHrBHCTHqKHX peqHHKa. H oB~e
OIIeT ~Ona3HMOno onora IIITO o~aBHO 3HaMO - IIpaKTHqHH nexcasorpadi-
CKH pan IIpeTXO~H reopajcxau 3HaIhHMa H 3HaIhHMa CTeqeHHM na OCHOBy
ananase nHHrBHCTHqKHX pesanxa. Taxo je o~YBeK, H KO~ Hac H y csery.
6. O~ cPHnonoIIIKHx nocnoaa MHcnHM na 6H, IIITO ce npe MO)l(e, rpe-
6ano IIpHCTyIIHTH H3pa~H nese crpaae aa panna-rare THIIOBe ~Boje3HqHHX
pesnnxa xojasra je IIpBH je3HK CpIICKH; TO je sanarax ~eCKpHIITHBHHX
nexcaxorparpa H TO 6H onaxmano H yfipsano pan na naojesaauoj neKCH-
xorparpnja H, necymsaao, yqHHHnO 60JbHM OBe peqHHKe CBe BHIIIe HaM
norpefine; je~aHIIYT na-nnseae OBe aossemorarype rpefiano 6H axypno
ocaspesaea.asara.
Taxohe 6H, IIITO ce npe MO)l(e, rpe6ano HaCTaBHTH pan na IIIKonCKHM
H OTIIOqeTH pan na cTy~eHTcKHMpeqHHU;HMa8. OBH peqHHU;H Mopajy ysex
6HTH caapeneaa, a OHH KO~ Hac HHCy, HnH HX IIpOCTO nesra. Je~HOTOMHH
pesnax H peqHHU;H HOBHX pesn nofipa cy OCHOBa sa OBe pe-nnnce.
.LI:aJbe 6H, aKO HMa cnara, aarsano OTIIOqeTH IIOHOBHH9 pan na
pexaaxy CTpaHHX pexa y caspevenoa CTaH~ap~HOM jeaaxy HnH na
peqHHU;HMa pe-nt H3 IIoje~HHHx crpannx je3HKa10.
7. IIocao na nHHrBHCTHqKHM pe-nnruava 'rpefiano 6H oznrax HaCTa-
BHTH; 6e3 IhHX, IIpOCTO, ztarse He MO)l(eMO. 3a IIOqeTaK npennozorna 6H-
CMO aspany pesnaxa ~epHBaU;HOHHXrnesna. Y IheMy 6H 6Hne neMaTH30-
sane IIpOCTe, OCHOBHe peua, a y peqHHqKOM -maaxy CBaKe O~ OBHX pe-ra
6HO 6H ztar IIOIIHC onroaapajyhnx ztepasara, H3Be~eHHx on OCHOBHHX pe-
qH H on IhHXOBHX nepasara, H KOMIIo3HTa, qHjH cy caCTaBHH nenoaa
OCHOBHe pe-ra HnH IhHXOBH ~epHBaTH.H KO~ OCHOBHHX pexn H KO~ nepa-
sara H3~BojeHH 6H 6HnH rsopfiena OCHOBa H TBop6eHH cPopMaHT, HIIp.
IIHcapcKH. Y peqHHqKOM xnaaxy 6HnH 6H ~aTH H cPpa3eMH H CnHqHH H3-
pasa Y KojHMa yxecrayjy OCHOBHe pexa HnH IhHXOBH ~epHBaTH H KOMIIO-
3HTe. PeqHHK 6H ce cacrojao H3 IIeT nenosa: y IIpBOM 6H 6Hne neMaTH30-
sane HMeHHu;e, y ztpyroxr rnarona, y rpehesr IIpH~eBH, y qeTBpTOM IIpH-
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JI0311 II Y nerosr OCTaJIe xareropaje pesa. JIeMaT1l30BaHe 611 611JIe II OHe
oCHOBHe JIeKCeMe xoje nexrajy nepanare. Bame je uarsesa oaora pexan-
xa; nasemhevo OHe OCHOBHe: npao, rrOKa3aJIO 611 ce xoje cy JIeKCeMe cno-
c06He sa JIeKCllqKO sapapaa-e, a xoje HllCY; ztpyro, acrnrrao 611 ce II YTBP-
,n:110 nepasanaonn noreannjan nojezumax xareropnja pesn; rpehe, noxa-
3aJIO 611 ce xojn cy enesreara 113 cevanrausor canpzcaja name npoztyx-
rnnnn, a xoja Malhe; raxohe 611 ce rrOKa3aJIO KOJIliKO ccxaarasxa npoue-
en y nepasannja npare cexanrtrtxe rrpouece y nonaceaaja; qeTBpTO, na-
,n:eJIO 611 ce zra JIll ran II npasau zrepaaauaje saaace on xareropnje pexa y
mnnmjannoa nonoacajy; nero, zrouma 611CMO zro nozraraxa na OCHOBy KO-
jnx 611CMO MOrJIli paanaxosarn rpaxtaraxxy on cexraarnsxe nepasaunje;
llIeCTO, II BeOMa Ba)l(HO, zrouina 611CMO no nonaca OCHOBHllX JIeKCeMa II
JIeKCllqKO-CeMaHTllqKllX rpyrra pexa y xojasra ce annyxyjy paann-nrra
npouecn ceMaHTllqKO-MOP<P0JIOllIKOr sapapatsa O,n:HOCHO zro rronnca JIeK-
cena xoje qllHe OCHOBy JIeKCllqKOr cacrcxa; raxohe 611CMO zroutna no rro-
nnca JIeKCeMa xoje y-recrayjy y <popMllpalhY KOMrr0311Ta; OCMO, He Malhe
Ba)l(HO, MOrJIli 611CMO zta paarapauo ynory MeToHliMllje, xrerarpope II en-
nernoxe y JIeKCllqKOM CliCTeMY; zteaero, oncr He Malhe Ba)l(HO, ,n:0611JIli
611CMO yBll,n: Y mnpany nnamceaaje!' [NB1] II rnn JIeKCeMa xoje cy 1h0Me
aaxsaheae (aepyjeuo zta n.e liMa anure Hero llITO cazta 3HaMO II zra cy n.oj
nonnoaore npazreacxe II rJIarOJICKe JIeKCeMe same on llMeHllqKllX); II ne-
cero, na zian.e He naopajavo, OBaKO acmrraa nexcanxa CliCTeM ojaoryhao
611 reopnjcxa 3aCHOBaHO JIeKCllqKO nopxrapaa,e.
8. Ilocne osora pexaasa MOrJIO 611 ce npacryrnrra pe-maxy MOp<pe-
Ma; y lheMy 611 611JIe JIeMaT1l30BaHe CBe JIeKCeMe; y csaxoj JIeKCeMli 611JIe
611 ll~,n:BojeHe Mop<peMe xoje YJIa3e y a.ea cacran, imp. nne-ap-ex-a. To je
ztarsn sanarax II 0 lheMy uehesro OBOM npannxou.
9. 11 jour HellITO llITO ce Tllqe opranaaaunje pazia na OBliM sanaua-
Ma. MllCJIliM zra 611 TPe6aJIo <popMllpaTli jour jenan Malhll ncxcaxorpatp-
cxa KOJIeKTllB, Moryne Be3aH aa Marnuy cpncxy. 3a,n:aTaK Tor KOJIeKTllBa
6110 611 nspaaa nanraacrn-norx pe-nraxa; npodmn capazuraxa 6110 611 npa-
narohen OBOMe sartarxy.
10. ,[{a 611 cpncxn nexcmcorpad»r MOrJIli npacryrtrrra OBliM napezt-
HliM aanauasra, a II zta 611 MOrJIli nacraanrn ca Ben sanoveraa rrOCJIOBll-
Ma, najxnrnajc ce Mopa npacrynarn, C jenae crpane, CliCTeMaTCKOM
11 MHCJIHMO na nnaraceuajy onaxay KaKO jy je zrerpaaacana 11. rpHQKaT, CTHJICKe
c!JHrype y CBeTJIOCTH je3HQKHX aHaJIH3a, Haw je3HK, KIh. 16, Eeorpazt 1967; sa nsopedie-
perrruy rrnarncexmjy, OHy xojy je .nec!JHHHCaJIa n. r. ITpeMK, ITOJIHCeMHja H opranasanaja
JIeKCHQKOr CHCTeMa y cpncxosre jesnxy, Eeorpazi 1997. TPe6<L10 6H Harm .npym TepMHH;
MO)K.na 6H TO Morao zra fiyzre cuuunuceuuja.
IllKOJIOBalhY MO.n.epHlfX nexcmcorparpat- If, C ztpyre CTPaHe, xosmjyrcpa-
sauaja JIeKCHKOrpa<pCKOr pana- '. A osne oner .n.OJIa3HMO na OHO IllTO CMO
Y rroxerxy peKJIH - nexcaxorpaocxa rrOCJIOBH yuaoroae sasace on ztpy-
urrsa y QeJIHHH; aKO 6y.n.e crrpeMHOCTH npyurrsa, a If MorynHocTIf, sa
xosmjyrepasamrjy, 6Hne If nexcaxorparpcxax rrOCJIOBa.
12 Ha <l>HJI030<pCKOM <paKyJITeTy y HOBOM Cany O.L\ IlIKOJICKe 200012001. rO;:J;HHe
orsapa ce na nOCT.L\HnJIOMCKHM crynajassa cvep JIeKCHKOJIOrHje H nexcaxorpadiaje (aa
esponcxaa yHHBep3HTeTHMa TaKBH csrepoaa na nOCT.L\HnJIOMCKHM cTY.L\HjaMa nocroje Ben
zteuenajy, na HeKHMa H nyace).
13 ,lJ;o6py OCHOBy aa nJIaH KOMnjYTepH3a~Hje npeztcraarsa Ilporpasr soxmjyrepaaa-
uaje B. 'hyxanoaaha, KOjH cy npHXBaTHJIH HaytIHO Bene H YnpaBHH o.L\60p HHcTHTyTa aa
cpncxa je3HK CAHY.
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